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Przyjmowanie do szkół uczniów z zagranicy
13 stycznia




Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
7 lutego 




Zmiana ustawy o systemie oświaty (m.in. uregulowanie 
zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów) 
Dotacja celowa na podręczniki i inne materiały
Dotacja celowa na podręczniki i inne materiały 
dla niepełnosprawnych
Uznanie świadectwa lub innego dokumentu 
albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do 






Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i maturalny
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
Rok szkoły zawodowców
Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia 
zawodowego przy MEN
12 stycznia 2015 
Ustawa o systemie informacji oświatowej
Teksty jednolite 
